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Levantamiento Bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias fumanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Junio y Septiembre de  cuyas 
informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
 A criança e a ilosoia: por um ilosofar a partir da infância )SBN 
 Autor: Marcelo Manoel de Sousa
 cditora: eramma, Rio de Janeiro,  páginas. 
 Adolescencia y psicoanálisis: Características psíquicas del adolescente acorde al enfoque 
clinico dinâmico y psicanalítico - - - -
 Autores: cdgar Alfonso Acuña Bermúdez y Vanesa gsabel aastillo V.
 cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas.
 Autismos y espectros al acecho: la experiencia infantil en peligro de extinción )SBN - -
- -
 Autor: csteban Levin
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
 Coleção Extensão e Sociedade - )nfância Cidadã )SBN - - - -
 aoordenador: João Luis nereira murique
 cditora: sFnel, nelotas,  páginas.
 Dialogando com a inclusão e EJA )SBN - - - -
 Autoras: natrícia aarla da fora aorreia, rânia Regina bantas y Leliana Santos de Sousa
 cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas. 
 Diversión, estudio y estilo: identidades juveniles en una escuela )SBN - - - -
 Autora: mlga erijalva Martinez
 cditora: cditorial Brujas, aórdoba,  páginas. 
 Diversidad y género en la escuela )SBN 
 Autora: eabriela Larralde
 cditora: naidós, Buenos Aires,  páginas.
 Educação escolar e apropriação do conhecimento - questões contemporâneas )SBN - -
- -
 Autoras: Záira Fátima de Rezende eonzalez Leal, lilza Sanches ressaro Leonardo y Adriana de 
Fátima Franco.
 cditora: cbscM, Maringá,  páginas. 
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 Educação infantil como direito e alegria: em busca de pedagogias ecológicas e libertárias 
)SBN - - - -
 Autora: Lea ririba
 cditora: naz e rerra, São naulo,  páginas. 
 El aborto en américa latina: estrategias juridicas para luchar por su legalización y enfrentar 
las resistencias conservadoras )SBN - - - -
 Autores: naola Bergallo, gsabel aristina Jaramillo Sierra y Juan Marco Vaggione.
 cditora: Siglo XXg cditores, Buenos Aires,  páginas.
 El Aprovechamiento de las redes sociales en la lectoescritura: Una oportunidad para 
integrar de forma estratégica el mundo del estudiante a la escuela )SBN - - - -
 Autora: Solandy Villamizar Briceño
 cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas. 
 El niño de (ollywood )SBN 
 Autores: 2scar Martínez y Juan José Martínez
 cditora: Librerías eonvill, euadalaraja,  páginas. 
 Elogio de la escuela )SBN - - - -
 mrganizador: Jorge Larrosa Bondía 
 cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas. 
 Emociones, sentimentos y afectos. Las marcas subjetivas de la educación )SBN - - - -
 mrganizadora: aarina V. aaplan 
 cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas.
 Entre la educación y el trabajo: La construcción cotidiana de las desigualdades juveniles en 
América Latina )SBN - - - -
 mrganizadoras: Agustina aorica, Ada Freytes Frey y Ana Miranda. 
 cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas. 
 Entre selies y whatsapps: Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia 
conectada )SBN 
 Autores: cstefania Jiménez, Maialen earmendia y Miguel Ángel aasado
 cditora: eedisa, Buenos Aires,  páginas. 
 Escolas em tempo de crise: estudos e pesquisas sobre conlitos e violências interpessoais 
)SBN - - - -
 Autoras: aeci Vilar loronha, Luiza Jane cyre de Souza Vieira, Mirna Albuquerque Frota y Bruna 
aaroline Rodrigues ramboril
 cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas.  
 Equidad en la educación superior. Diseño y resultados de programas de acceso en 
universidades selectivas )SBN - - - -
 Autoras: María Verónica Santelices, Ximena aatalán y aatherine L. forn
 cditora: cdiciones sa, Santiago,  páginas. 
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  explicado a los jóvenes )SBN 
 Autor: eilberto euevara liebla
 cditora: Fondo de cultura económica, México b.F.,  páginas. 
 Gestão, qualidade de ensino e formação do educador da EJA )SBN - - - -
 Autores: Antonio Amorim, natrícia Lessa Santos aosta, gêda Rodrigues da Silva Balogh y aarla 
Liane l. dos Santos
 cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas. 
21 Hijos del SAP. Reparar el vínculo roto )SBN - - - -
 Autora: Amy J.L. Baker 
 cditora: cdiciones srano, México b.F,  páginas.
 )nfâncias, juventudes, universos auto biográicos e narrativas )SBN - - - -
 mrganizadoras: Maria da aonceição nasseggi, Zeila de Brito Fabri bemartini y Adelina de 
mliveira lovaes 
 cditora: aRV, auritiba,  páginas. 
 Juventude e trabalho: desaios no mundo contemporâneo )SBN - - - -
 Autoras: benise felena n. Laranjeira y Rosa clisa M. Barone
 cditora: cbsFBA, Salvador,  páginas. 
 Juventudes e infancias en el escenario latinoamericano y caribeño actual )SBN - - -
-
 Autoras: Melina Vázquez, María aamila mspina Alvarado y María gsabel bomínguez. 
 cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas. 
 La autonomía universitaria en méxico. Estudios de caso )SBN - - - -
 mrganizadores: cnrique belgado López y Armando navón Romero 
 cditora: gtáca, México bF,  páginas. 
 La educación secundaria. Cuando la política educativa llega a la escuela )SBN - -
- -
 mrganizadoras: cstela M. Miranda y lora Z. Lamfri 
 cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas. 
 La escuela en el cuerpo. Estudios sobre el orden escolar y la construcción social de los 
alumnos en escuelas primarias )SBN - - - -
 Autoras: biana Milstein y féctor Méndes
 cditora: Miño y bávila, Buenos Aires,  páginas. 
 La inolvidable edad. Jóvenes en la Costa Rica del siglo XX )SBN - - - -
 mrganizadores: gván Molina Jiménez y bavid bíaz Arias. 
 cditora: cditorial sniversidad lacional, feredia,  páginas. 
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 Leis, estruturas sociais e família )SBN 
 Autoras: Jacqueline de mliveira Moreira y Andréa Máris aampos euerra
 cditora: nsa Minas, Belo forizonte,  páginas.
 Literatura, leitura e educação )SBN - - - -
 Autoras: Márcia aabral da Silva y cstela latalina Mantovani Bertoletti
 cditora: cbscRJ, Rio de Janeiro,  páginas.
 Liturgia escolar na idade moderna )SBN - - - -
 Autora: aarlota Boto
 cditora: napirus, aampinas,  páginas. 
 Lo Cotidiano en la Escuela:  años de etnografía en Chile )SBN 
 Autores: Andrea Valdivia Berrios y Jenny Assael Budnik
 cditora: cditorial sniversitária, Santiago,  páginas. 
 Los Autismos: Una ventana a la neurodiversidad )SBN - - - -
 Autora: Marcela Menassé
 cditora: Lugar cditorial, Buenos Aires,  páginas.
 Los Procesos de adopciones de niños, niñas y adolescentes: Desaios para una adecuada 
integración familiar adoptiva )SBN - - - -
 Autora: María Federica mtero
 cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas. 
 Masculinidades al andar: Experiencias de socialización en la niñez urbana del Neuquén )SBN 
-
 Autores: Jesus Jaramillo y aarolina eandulfo
 cditora: Miño y bavill, Buenos Aires,  páginas. 
 Niñez: Una carrera por la supervivencia: Violencias contra la niñez: El Caso colombiano )SBN 
 Autora: Magda Silva Sandoval
 cditora: cditorial Académica cspañola,  páginas. 
 Niñez en Movimiento: Del Adultocentrismo a la emancipación )SBN 
 Autores: Santiago Morales y eabriela Magistris
 cditora : ahirimbote, Buenos Aires,  páginas. 
 Niñ@s (iper: infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas. )SBN 
 Autor: José Ramon sbieto
 cditora: luevos cmprendimientos cditoriales, Buenos Aires,  páginas.
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 Ninos de nadie: usos de la infancia menesterosa en el contexto borbonico )SBN  -
 Autora: Beatriz Alcubierre Moya 
 cditora: Siglo XXg cditora gberoamericana, Buenos Aires,  páginas.
 O adolescente e a internet: Laços e embaraços no mundo virtual )SBN  - - -  
 Autora: aláudia nrioste
 cditora: cbsSn, São naulo,  páginas.
 Perspectiva de Géneros: Experiencias )nterdisciplinarias de )ntervención/)nvestigación )SBN 
- - - -
 Autora: Marcela naís Andrade
 cditora: cdiciones aiccus, Buenos Aires,  páginas.
 Por tus hijos te conocerán )SBN 
 Autora: Raquel euerrero
 cditora: cditorial nax, México, b.F.,  páginas. 
 Por uma educação crítica e participativa )SBN - - - -
 Autor: Frei Betto
 cditora: Rocco, Rio de Janeiro,  páginas. 
 Sutilezas da naturalização / Reconhecimento da violência )SBN 
 Autoras: Marilda da Silva y Adriele eonçalves ba Silva
 cditora: aultura Acadêmica, São naulo,  páginas. 
 Un buen comienzo para los niños de Chile )SBN - - - -
 mrganizadores: crnesto rreviño, clisa Aguirre y aarla Varela  
 cditora: cdiciones sbn, Santiago,  páginas. 
 Vidas sitiadas. Jóvenes, exclusión laboral y violencia urbana en Centroamérica )SBN 
-
 Autor: Juan nablo nérez Sáinz
 cditora: FLASam, San José,  páginas. 
 
